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6. ANEXOS  
 
DESCRIPCIÓN: Proyecto Arquitectonico basado en las necesidades 
fundamentales del barrio los Olivos, con el fin de acudir a aspectos como 
convivencia, cultura, ecologia, urbanismo, arquitectura y metodos de 
construccion,donde prima las costumbres y cualidades espaciales para la 
compocision de su entorno.  

































































METODOLOGÍA: Los 3 parametros fundamentales fueron habitat – espacio –
lugar. 
 
PALABRAS CLAVE:DESARROLLO,INTEGRACION,RELACION, PRODUCCION, 
REVITALIZACION. 
 
CONCLUSIONES: Se concluye que las personas tiene costumbres propias dentro 
de su ámbito social que este se debe respetar y conservar, esto se logró a través 
de la intervención en el barrio los olivos, donde no se afecta a las personas con 
propuestas que solo benefician a las empresas constructoras, si no que se les 
hace parte del proyecto. 
Es prioridad en este proyecto brindar una vivienda digna y segura, ya que el barrio 
posee de problemas de remoción de masa e inundaciones, cumpliendo con todos 
los criterios en cuento normas de construcción, y resistencia para estos barrios 
informales.  
Como experiencia y a lo largo de la ejecución de varios proyectos atreves de la 
academia, se enfocó siempre en pensar primero en los problemas sociales, en 
conocer su forma de vivir, tener unos parámetros claros de diseño, y hacer uso de 
esta información para que quien lo habite se sienta a gusto con lo que se 
implementó para quienes lo habitaran  
Los sistemas de espacios públicos deben ser perfectamente adaptables a los 
predios y no como espacios residuales, el mayor reto en este proyecto fue que las 
características dadas en la planeación de la vivienda fueran acordes a lo que las 
personas querían, y no que en un futuro sucediera modificaciones que alteraran la 
planeación de un proyecto de mayor magnitud como este.  
La estructura del sector es importante, donde el plan ecológico abarca la 
recuperación de las quebradas, senderos, hitos importantes, ayudando a 
conservar y cuidar.  
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